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研究成果の概要（英文）："Gene therapy" treats disease at a genetic level.An AAV vector 
attracts attention from a safe aspect, and there are various models (serotype).I 
investigated serotype of the AAV vector which was suitable for fetal gene therapy.It 
became clear that an AAV1 type vector was suitable.Clinical application of fetal gene 
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た (Ogura T, et al. Utility of 
intraperitoneal administration as a route 
of AAV serotype 5 vector-mediated neonatal 






















































































































































































③ 新生仔 PAHenu2 への腹腔内投与にて、十分
な治療域には達しなかったものの、有意な血
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